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INFORf:,iA'l'ION J.. LA PRJ;;SSli 
Situation et problènes de l'industrie textile conounautaire 
A l'initiative de la Cor:u!lission, s'est tenue le 28 r.1ars sous 
la Frésidence de Honsieur 1 1 Ambassac1eur Colonna di Paliano, une 
réunion Groupant les hauts fonctionnaires responsables de la 
?Olitique industrielle 3~n~ralo et de l'industrie textile des 
Etats nembres. 
Cette r~union avait pour objet de c~nfronter, sur base d'un 
docunent de travail diffusé antérieureuent par la Cummission, les 
opinions des Etats nenbres sur 1 1 ori._;ine des difficultés que 
connaît actuellenent cette industrie ainsi que sur les ., 
mesures qui pourr8ient être envisa~ées tant dans le donaine de 
la poli ti<jue cor.1r,1erciale y_ue c1 e la pùli tique inC:us trielle pour 
ai:l.::liorer la cor.1péti ti vi té de cette branche iraportante de 
1 1 6conor.1ie de la Corrmmnauté. 
Il ressort de cet 6change de vues pr~li~inaire que les 
experts des Etats membres reconnaissent le grand intérêt de 
l'initiative prise par la Comnission et partagent d2ns leurs 
:.:;r::-.ndes lit5nes les opinions ér.lises dans le document de travail, 
La plupart des délJgues ont souli~n~ cependant ~ue ce 
document doit faire l'objet d'une étude encore plus approfondie 
en vue de conpléter l'analyse de la situation actuelle et de 
:i_)réciser ou auender un certain nom"Lrc d 'otservations. 
Une deuxièoe réunion du ~roupe présidé par Monsieur Colonna 
pourrait se tenir à cet eff~t en juin ou juillet. 
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